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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ...... Har..tland... ................. .. .. ... , M aine 
Date . June ... 2.'7.,.19.40 .. .......................... .. . 
Name ... . .. Ivar ... S.P.ear.aon ... ................. ............. ........ .... .. .. .. ..... . 
Street Address......... .. .. . .. ....... ....... . . ............ . 
C ity or Town ........ .. Ha.r.t.land .... ..... ...... ...... .... .. . . ............... ..... .. .......... ...... ................................. ... ....... ....... .. ... . 
How long in United States .23. Y~.a:r..~ ... Aug •. 7.,.1940 ....... ... .... How long in Maine ... .. 11 .. y.e.a.r.s. ... . 
Born in ..... Osby., .... Sweden .......... ........ ...... ... ... ..... .... .... .... ............ .Date of birth ..... Jul.y. ... 2, 1898 ..... .. .... . 
If married, how m any children .. . 3 ....... ch1ldr.e.n ...... ...... ............... Occupatio n .M.an.~.f. .. 1 . .r ...... BQ.W.l1ng .. . P1ns 
N ame of em ployer .... se.1£. .... . ......... . 
(Presen t o r last) 
A ddress of employer ..... .......................... ........ ..... ........... .... ............................ ........ ........... ..... ............. ........... .... .. . 
English .... . ye.s .. ... . ... .. Speak .... .... j'es .. .. .... ... ........ . R ead ... y.es ..................... . Write ....... y.e.s .. ... ......... ... .. . 
Other languages .......... Swedi.sh .. ... ... .. .... .... .. ... ..... .......... ...... .. . ... ....... . .. .. .. .. ............ ... ..... ... .............. .. .... .. .. ......... .. . . 
H ave you m ade appl ication for citizenship? .... .. ye.$ .... ..... .......... .................. ... ...... ........... ..... ........ .. .. .......... .. ... . . 
H ave you ever had mili tary service? .. .... .......... . no ...... ... ... .. ... ................. .. ........ .. .. .............. ........ ........ ... ... ........ ...... .... . 
If so, where? ...... . . ... .. .. .... .. ... ......... .... . . ............. .. .. ..... ... when? ... .... .... ..... ........ .............. .... ..... ........ .. .... .......... ...... ... . 
Signature.~~-.A.~ ..... .. . 
w;mess ... fL/(~··· ···· .................... . 
